
























































格は Qualification in Clinical Neuropsychology: QiCN といい，イギリス心理学会により認定されてい
る。2003年にスタートした QiCN は，臨床心理の博士課程 3 年間を終了した後，臨床心理士として

















イギリスでは，イギリス心理学会（BPS: The British 




logical Society, 2013b）。BPS は，QiCN の Candidate 
















Candidate Handbook（The British Psychological So-






































Figure 1. The path to become a clinical neuropsychologist.
Psychological degree（under graduate）3 years
MSc  1 year : not necessary
Assistant Clinical Psychologist +2 years
Doctorate in Clinical Psychology 3 years




Clinical Psychologist : regist to HCPC
Clinical Neuropsychologist by BPS
QiCN: Qualification in Clinical
 Neuropsychology
イギリスの臨床神経心理士制度 3
ントとして 2 年から 3 年の経験を積んだ後， 3 年間の臨




















Table 1  The accredited postgraduate courses for clinical psychology
Course Title Institution  NAME accredited time
1 Doctorate in Clinical Psychology Bangor University 1988/89
2 Clinical Psychology Bath, University of 2010/11
3 Doctorate in Clinical Psychology Birmingham, University of 1992/93
4 Doctorate in Forensic Clinical Psychology Birmingham, University of 2012/13
5 Doctoral Training Programme in Clinical Psychology Canterbury Christ Church University 1992/93
6 Doctorate in Clinical Psychology Cardiff University 1993/94
7 Doctorate in Clinical Psychology Coventry University 1998/99
8 Doctorate in Clinical Psychology East Anglia, University of 1992/93
9 Professional Doctorate in Clinical Psychology East London, University of 1991/92
10 Doctorate in Clinical Psychology （flexible） Edinburgh, University of 2003/04
11 Doctorate in Clinical Psychology Edinburgh, University of 1995/96
12 Doctorate in Clinical Psychology Essex, University of 2005/06
13 Doctorate in Clinical Psychology Exeter, University of 2009/10
14 Doctorate in Clinical Psychology Glasgow, University of 1995/96
15 Doctorate in Clinical Psychology Hertfordshire, University of 2000/01
16 Doctorate in Clinical Psychology Hull, University of 1992/93
17 Doctorate in Clinical Psychology Institute of Psychiatry, Psychology & Neu-
roscience: King’s College London
1992/93
18 Doctorate in Clinical Psychology Lancaster University 1993/94
19 Doctorate in Clinical Psychology Leeds, University of 1993/94
20 Doctorate in Clinical Psychology Leicester, University of 1995/96
21 Doctorate in Clinical Psychology Lincoln, University of 2005/06
22 Doctorate in Clinical Psychology Liverpool, University of 1993/94
23 Doctorate in Clinical Psychology Manchester, University of 1992/93
24 Doctorate in Clinical Psychology Newcastle University 1995/96
25 Doctorate in Clinical Psychology Nottingham, University 2005/06
26 Doctorate in Clinical Psychology Oxford, University of 1993/94
27 Doctorate in Clinical Psychology Plymouth, University of 1995/96
28 Doctorate in Clinical Psychology Queen’s University of Belfast 1994/95
29 Doctorate in Clinical Psychology Royal Holloway 1997/98
30 Doctorate in Clinical Psychology Sheffield, University of 1990/91
31 Doctorate in Clinical Psychology Southampton, University of 1994/95
32 Doctorate in Clinical Psychology Staffordshire University 2004/05
33 Doctorate in Clinical Psychology Surrey, University of 1995/96
34 Doctorate in Clinical Psychology Teessid+C38e, University of 1996/97
35 Doctorate in Clinical Psychology University College London 1995/96









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































課程は，数か月おきに 2 コース分の授業が 2 週間連続で
開催され， 9 月から 3 月までの 1 年間で 2 週間の集中講
義を 4 回受けることで 8 コースを取得することができる
ようになっている。また， 8 コースを 2 年間かけて分割
して取得することも可能であり，働きながら修了するこ
とが可能なカリキュラム設計となっている（University 







けたのは，ロンドン大学（University College London: 
UCL）である。UCL では，臨床小児神経心理学が講座
名であり，小児の神経心理に特化していることを特徴と
している。UCL の小児神経心理学を紹介する HP によ







UCL の ICH（Institute of Child Health）や，神経心理
学及び心理学部門と連携しているだけでなく，各領域の
国際的な外部の専門家を招いて講義を行っている。
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